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Összefoglaló
A búzakészlet 2009. december 31-én 1 516 904 tonna volt, ami 9%-kal kevesebb, mint egy 
évvel korábban. Az élelmezési célú búza készletmennyisége enyhén emelkedett, amivel meghaladta az 
egymillió tonnát, a vásárolt készletek emelkedése ugyanis kompenzálta a saját termelésű készletek 
csökkenését. Takarmánybúzából a 2008. évinél 28%-kal kevesebbet, 488 ezer tonnát tartottak készleten. Az 
élelmezési célra szánt búza készlete az I. félévi állapothoz képest jelentősen megemelkedett, 
takarmánybúzából viszont csak enyhe készletnövekedés történt. 
1. ábra 
A búza készletalakulása 
A kukorica  összes  készlete  2008  végéhez  képest  45%-kal  csökkent,  2 425 034  tonna  volt 
2009.12.31-én.  Kukoricánál  még  markánsabban  jelenik  meg  az  ütemkülönbség  a  saját  termelésű  és  a 
vásárolt készletek között, mivel a 2008-ban még nagyobb jelentőségű saját termelésű készletek 2009 végéig 
egyharmadára estek. A kukoricakészlet 2009 első félévben, még hasonló nagyságú volt,  mint egy évvel 
korábban. 
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2. ábra 
A kukorica készletalakulása 
A készleten tartott  élelmezési  célra  szánt  rizsnél  közel  kétszeres  növekedés figyelhető meg 2008 
végéhez képest. 2008-ban 4 959 tonna, míg 2009-ben 9326 tonna volt készleten.
Az összes árpakészlet 2008-hoz képest 15%-kal kevesebb, 319 ezer tonna volt 2009 végén. 
A  legnagyobb  tételt  jelentő  takarmányminőségű  őszi  árpa  készlete  8%-kal  csökkent,  a  tavaszi 
takarmányárpa  esetében viszont  közel  40%-os  a  visszaesés.  A  maláta-gyártáshoz  használt  tavaszi  árpa 
raktározott  mennyisége  25%-kal  csökkent  2008  végéhez  képest.  Érdekes  jelenség,  hogy  az  összes 
árpakészlet a normálistól eltérően nem növekedett, hanem mintegy 10%-kal csökkent is a 2009 I. félévi 
állapothoz viszonyítva.
3. ábra
Árpafélék készletalakulása 
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Az egyéb  gabonafélék  összes  készlete  2008-ban sem volt  magas  (119  ezer  tonna),  2009-
végére viszont ennek csak 40%-át, 47 ezer tonnát tartottak raktáron. 
4. ábra
Egyéb gabonafélék készletalakulása 
Burgonyából, hüvelyesekből és szójából a 2008 évi mennyiséghez hasonlót tartottak készleten 2009-
ben is. 
5. ábra
Hüvelyesek készletalakulása 
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A napraforgómag összes készlete 366 ezer tonna volt év végén, ami 20%-al alacsonyabb az 
egy évvel korábbinál. Itt is a saját termelésű készletek csökkentek erősebben, a raktározott termény 80%-
a nem a termelőknél volt, hanem már értékesítésre került. 
A repcemagnál 40%-os a visszaesés, év végén mindössze 134 ezer tonnát tartottak készleten. A 
termelők  által  raktározott,  még  nem  értékesített  áru  aránya  jóval  magasabb  volt,  mint  2008  végén. 
Repcénél és napraforgónál is jellemző, hogy a féléves készletekhez képest csak kisebb emelkedést történt 
év végéig.
6. ábra
Olajos magvak készletalakulása 
A  17  ezer  tonnányi  almakészlet  20%-kal  alacsonyabb  a  2008  évinél,  és  döntő  részben  még  a 
termelők tulajdonában volt.
A borkészletek szinte teljesen kiürültek, a 2009 év végi 268 ezer liter csak 22%-a az egy évvel 
korábbi mennyiségnek, aminek különösen magas aránya, kb. a fele már értékesített, vásárolt készlet. A 
vörösborok készlete alig egy tizede a 2008 végi szintnek, pedig félévekor még jelentős mennyiség, 564 ezer 
liter állt rendelkezésre. 
7. ábra
Bor készletalakulása 
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(Intervenciós készlet és vetőmagok kivételével)
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